
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明和２年７月 諸白 76文 ３番
明和３年６月 諸白 84文 ２番
明和３年８月 90文






明和４年12月 半田／鳴海 諸白 74文
明和４年12月 半田 古酒 110文
明和５年６月 半田／鳴海 諸白 88文
明和５年８月 名古屋 諸白 100文


















安永元年６月 諸白 108文 １番












年月 場所 酒種・酒銘 代金（１升につき） 火入











安永６年４月 高浜 諸白 105文











安永７年７月 竹本清右衛門 102.5文 ２番









天明元年閏５月 諸白 108文 ２番
天明元年５月 半田 87.8文
天明元年７月 半田／乙川 諸白 120文





天明元年12月 乙川 古酒 104文
天明２年５月 半田／乙川 116文






天明３年８月 諸白 150文 ３番
天明４年１月 160文




天明４年６月14日 諸白 185文 ２番
天明４年12月 諸白 115文
天明５年１月 諸白 124文
天明５年７月 中根／高津波 諸白 114文
天明５年12月４日 和泉／中根 諸白 124文
天明６年閏10月 中根 古諸白 184文
天明７年５月19日 尾州／中根 234文
